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GROUPE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Activités de l'année 1976-1977 
A plusieurs reprises depuis la rentrée 1976, les membres du Groupe Languedoc-
Roussillon de I 'A.B.F. ont eu l'occasion de se réunir : 
Le 21 octobre, une Assemblée Générale extraordinaire dont le but était d'élargir à 
12 membres le Bureau du groupe, s'est tenue à la Bibliothèque Universitaire, Section 
lettres. Quatre nouveaux membres ont été élus : Madame Lespinasse, Mademoiselle 
Bouchard, Mademoiselle Galceran et Monsieur Razanajao. Mademoiselle Bouchard a succé-
dé à Madame Fontaine-Levant, au Secrétariat. 
Le 26 novembre, les membres du groupe ont été invités à visiter l'exposition organisée 
par la Bibliothèque municipale de Montpellier à l'occasion du Bicentenaire de l'Indépen-
dance des États-Unis d'Amérique. 
Le 7 décembre, l'A.D.B.S. et I'AJB.F. ont organisé une réunion de travail commune. 
A l'ordre du jour : le compte-rendu de la journée d'information du 28 octobre sur le 
Système Pascal et le compte-rendu du Congrès national de I'A.CB.S. 
En janvier, l'Association Culture et Bibliothèques pour tous a invité les membres de 
I'AJB.F., à s'entretenir avec Michel Henry, lauréat du prix Renaudot pour son roman 
« L'Amour, les yeux fermés ». 
Le jeudi 10 février, une dizaine de bibliothécaires ont visité l'Herbier de l'Institut de 
Botanique de Montpellier, sous la conduite du Professeur L. Granel. Un herbier, qui, avec 
ses 6 étages et ses riches collections, peut rivaliser avec les herbiers des grandes capi-
tales européennes (D'autres groupes feront cette visite au cours des prochains mois). 
En février, mars et avril des séances de travail sur la micrographie et sur l'animation 
dans les bibliothèques ont été organisées. 
Le samedi 14 mai s'est tenue l'Assemblée Générale du groupe à la Bibliothèque 
Centrale de Prêt de l'Hérault. 
Une cinquantaine de personnes ont participé le vendredi 27 mai à une Journée 
consacrée à la Bande dessinée. Monsieur Tramson, maître assistant à l'Université de 
Paris-Villetaneuse, devait retracer l'histoire de la Bande dessinée : un exposé particuliè-
rement riche et agréablement illustré par des diapositives. Les participants ont beaucoup 
apprécié l'exposition qui leur a permis de voir ou de revoir de nombreux volumes retra-
çant l'histoire de la presse illustrée pour les jeunes de 1847 à 1949. A ces volumes 
appartenant à Monsieur Tramson avaient été joints des albums de bandes dessinées 
faisant partie des collections de la Bibliothèque Centrale de Prêt de l'Hérault. Des groupes 
de travail sur le fantastique et la politico science-fiction dans les B.D., le western dans 
les B.D. et l'adaptation de textes littéraires en B.D. se réuniront au cours d'une seconde 
journée consacrée à la Bande dessinée prévue pour l'automne. 
Le Groupe Languedoc-Roussillon annonce la naissance de son Bulletin de liaison 
trimestriel. Son nom : Bibliot-Échos. Le premier numéro est sorti en mars 1977. 
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